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Аннотация: Яшил маккажўхори массасидан 4 хил вариантда силос 
тайёрланди. Пробиотик микроорганизмларни ўз ичига олувчи суюқ ҳолдаги 
«Имбиокон» биопрепарати ҳамда фаол целлюлаза ферментлари комплексини 
ўзида сақловчи T.harzianum UZCF 28 замбуруғининг культурал суюқлигидан 
силос ачитқиси сифатида фойдаланилди. Силос намуналарининг органолептик 
хусусиятлари ва ҳосил бўлган органик кислоталарнинг миқдори ўрганилди. 
Натижада «Имбиокон» препарати ва T. harzianum UzCF-28 замбуруғининг 
культурал суюқлигидан фойдаланилган 3-вариантда энг ижобий хусусиятлар 
аниқланди. Унда рН 4,3 бўлиб,  умумий органик кислоталарга нисбатан 
ҳисоблаганда сут кислоталарининг улуши 83,1% га тенг эканлиги маълум 
бўлди. 
Калит сўзлар: силос, «Имбиокон», биопрепарат, T. harzianum, культурал 
суюқлик, органолептика, сут кислота, мой кислота, сирка кислота. 
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Abstract: Silage was made from green corn mass in 4 different variants. 
«Imbiokon», a liquid biopreparation containing probiotic microorganisms, and T. 
harzianum UzCF-28, which contains a complex of active cellulose enzymes, are used 
as silage yeast. The organoleptic properties of silage samples and the amount of 
organic matter formed were studied. As a result, the most positive features were 
identified in variant 3 using «Imbiokon» and T. harzianum UzCF-28 fungal culture 
fluid. It had a pH of 4.3 and a lactic acid content of 83.1% relative to total organic 
acids. 
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Чорва молларидан юқори сифатли маҳсулотлар ва соғлом насл олиш учун 
уларни озиқ моддалар, минераллар ва биологик фаол моддалари билан 
мувозанатлашган озиқланишини таъминлаш зарур. Узоқ муддатга сақланадиган 
озуқа-ем тайёрлаш ҳамда унда ҳосил бўладиган озиқа моддаларни сақлаш учун 
ўсимлик массаси консерваланади ёки силосланади.  
Сут кислотали бактериялар силос массасини сақлашда масъул бўлган 
асосий микроорганизм гуруҳи ҳисобланади. Ушбу бактериялардан иборат 
бўлган инокулянтлар силос ачитқиси сифатида энг кўнг фойдаланилади [1]. Шу 
сингари целлюлаза ферментларини сақловчи препаратларнинг қўлланилиши 
силосда ферментация жараёнининг яхшиланиши яъни сут кислотали 
бактерияларнинг субстратдан фойдаланиш самарадорлигини ошириши ва 
муҳитни сут кислота билан бойитишига олиб келади. Бироқ ферментли 
препаратлар таннархининг қимматлиги сабабли улардан кенг фойдаланилмайди 
[2]. 
Ушбу тадқиқотда маккажўхоридан силос тайёрлашда сут кислотали 
бактериялар ва бошқа пробиотик микроорганизмларни ўз ичига олувчи 
«Имбиокон» биопрепарати ҳамда фаол целлюлаза ферментлари комплексини 
ўзида сақловчи T.harzianum UZCF 28 замбуруғининг культурал суюқлигидан 
силос ачитқиси сифатида фойдаланиш, яъни комбинацияланган ачитқиларнинг 
маккажўхори силосининг ферментация хусусиятларига таъсирини ўрганиш 
мақсад қилиб белгиланган. 
Маълумки, силоснинг сифатини баҳолашда унинг органолептикаси (ҳиди, 
ранги, структураси), рН қиймати ва ҳосил бўлган органик кислоталарнинг 
миқдоридан асосий кўрсаткичлар сифатида фойдаланилади [3]. Силоснинг 
органолептик хусусиятидан унинг сифатини баҳолашда фойдаланилишининг 
сабаби, бижғиш жараёнида охирги маҳсулотлар сифатида ҳосил бўладиган, 
учувчан табиатли моддаларнинг турли хил ҳидларга эга бўлиши билан боғлиқ 
[4]. Силоснинг сифатини баҳолашда силос таркибидаги сут, сирка ва мой 
кислотасининг миқдорий нисбати катта аҳамиятга эга ҳисобланади [3]. 
Тажрибада Тошкент вилоятида етиштирилган яшил маккажўхори 
ўсимлигининг барги, пояси ва сутли сўтасидан иборат бўлган, комбайнда 
ўрилган, ўртача 1,0-3,5 см ўлчамидаги массасидан фойдаланилди. 
Микробиология институтида пробиотик бактерия штаммлари асосида ишлаб 
чиқилган суюқ ҳолдаги «Имбиокон» биопрепарати ва T.harzianum UZCF 28 
замбуруғининг культурал суюқлиги силос ачитқиси сифатида қўлланилди. 
Яшил маккажўхори массасини герметик ёпиладиган 0,5 литрли банкаларга 
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зичлаб жойлаштириш орқали  4 хил вариантда силос тайёрланди: 1-силос 
массаси +1%  T. harzianum UzCF-28 замбуруғининг культурал суюқлиги;  2-
силос массаси + 1% «Имбиокон» препарати; 3- силос массаси + 1% T. harzianum 
UzCF-28 культурал суюқлиги ва «Имбиокон» препарати (1:1 нисбатда); 4- 
назорат – фақат силос массаси. Тайёрланган силос намуналари 30 кундан сўнг 
очилди. Унинг органолептик хусусиятлари ГОСТ 23638-90 [5] бўйича 
аниқланди. 
Силос намуналари алоҳида колбаларга 100 г дан ўлчаб солинди ва уларга 
900 мл дан дистилланган сув қўшилди. Уларга 1:3 нисбатда хлороформ ва 
толуол аралашмасидан 1 мл дан қўшиб аралаштирилди. Аралашма 12 соат 
давомида қолдирилди. Сўнгра аралашма фильтр қоғози орқали фильтрланди. 
Ушбу фильтратдаги сут, сирка ва мой кислоталарининг миқдори Леппер-Флинг 
усули [3] ёрдамида аниқланди. 
Лаборатория шароитида тайёрланган силос намуналарининг органолептик 
кўрсаткичлари ўрганилганда, барча вариантларнинг  ёқимли, мева, сут ёки 
консерваланган ҳидга эга эканлиги, яшил ёки сарғиш-яшил рангга эга эканлиги, 
структураси ўзгармаганлиги аниқланди. Силос вариантларининг рН қиймати 
4,3-4,4  ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар тайёрланган силос намуналарининг 
сифатли ва I – II синфларга мувофиқ эканлигини тасдиқлайди [5] (1-жадвал). 
1-жадвал. 
Силос намуналарининг органолептик хусусиятлари ва рН муҳити  











Силос массаси  + 
«Имбиокон» 
4,3 Ёқимли сут  ҳиди Сарғиш-оч яшил Ўзгармаган 
3 
Силос массаси + 
T.harzianum UzCF-28 
+ «Имбиокон» 
4,3 Ёқимли мева ҳиди Сарғиш-оч яшил Ўзгармаган 
4 Назорат 4,4 Ёқимли мева ҳиди Сарғиш-оч яшил Ўзгармаган 
Айниқса,  консерваловчи  хусусиятга  эга бўлган  сут  кислоталарининг  
маълум  миқдорда  тўпланиши  ўсимлик массасининг  бузилишидан  сақлайди.  
Шу  сабабли,  сут  кислоталарнинг зарурий  миқдорда  ҳосил  бўлиши  тўғри  
силослашнинг  асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб ҳисобланади. Барча 
вариантларда сут кислоталари мавжуд эканлиги аниқланди. «Имбиокон» 
препарати қўшилган силосда сут кислотаси 10,2%  яъни энг кўп миқдорда 
ҳосил бўлиши кузатилди. Сирка кислотаси барча силос намуналарида мавжуд 
бўлиб, 2-вариантда энг кўп миқдорда – 4,3% эканлиги аниқланди. Сирка 
кислота миқдори силосда одатда 1% дан 3% гача бўлади, лекин сут кислотали 
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бактериялардан силос тайёрлашда фойдаланилганда сут кислотасининг сирка 
кислотага айланиши ҳисобига унинг миқдори 4% га ортиши мумкин. Сирка 
кислотаси миқдорининг ортиши аэроб стабилликдан далолат беради. Чунки 
сирка кислотаси замбуруғларга қарши кучли хусусиятга эга [6]. Мой кислотаси 
барча вариантларда 0% эканлиги маълум бўлди (2-жадвал). Силосда мой 
кислотаси бўлмаслиги лозим. Ушбу органик кислотанинг мавжудлиги қуруқ 
модданинг катта миқдорда йўқотилиши ва энергиянинг яхши тикланмаслигига 
сабаб бўлувчи клостридиал организмларнинг фаол метаболизмини кўрсатади 
[7]. 
2-жадвал. 
Силос намуналаридаги органик кислоталарнинг миқдори, % да  
№ Вариантлар Сирка кислотаси Мой кислотаси Сут кислотаси 
1 
Силос массаси + 
T.harzianum UzCF-28 
3,1 0 6,8 
2 
Силос массаси  + 
«Имбиокон» 
4,3 0 10,2 
3 
Силос массаси + 
T.harzianum UzCF-28 + 
«Имбиокон» 
1,7 0 8,4 
4 Назорат 2,1 0 7,5 
Тадқиқотимизда умумий органик кислоталарга нисбатан ҳисобланганда 
сут кислоталарининг улуши 1-вариантда 68,8%, 2-вариантда 70,34%, 3-
вариантда 83,1%, 4-вариант яъни назоратда 78,1% ни ташкил қилади. 
Олинган тадқиқот натижаларига кўра, тажриба вариантларидаги силос 
намуналарининг таркибида органик кислоталарнинг айниқса сут кислотасини 
ортганлигини ва рН муҳитининг 4,3-4,4 га тенглашганини кузатиш мумкин. 
Бундай силосда чиритувчи микроорганизмлар титрининг кескин камайиши 
натижасида унинг сақланиш муддати ортади.  
Олинган натижалар бўйича, энг яхши кўрсаткичлар «Имбиокон» + T. 
harzianum UzCF-28 замбуруғининг культурал суюқлиги қўшилган 3-
вариантдаги силосга тўғри келди. Бошқа муаллифларнинг тадқиқотларида ҳам 
комплекс ҳолда целюлоза парчаловчи ва пробиотик микроорганизмлардан 
маккажўхоридан силос тайёрлашда фойдаланилиши унинг сифатини 
яхшиланиши ва маккажўхори силосининг озуқавий қийматининг ортишига 
олиб келиши аниқланган [8]. 
Чунки бу намунада умумий органик кислоталарга нисбатан ҳисоблаганда 
сут кислоталарининг улуши 83,1% га тенг бўлди.  
Хулоса қилиб айтганда, «Имбиокон» препарати ва T. harzianum UzCF-28 
замбуруғининг культурал суюқлигидан силос ачитқиси сифатида 
фойдаланилганда маккажўхори силосидаги ферментация жараёни тезлашади ва 
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натижада сифатли силос ҳосил бўлади. Бу ушбу силос намунасининг 
органолептик хусусиятлари, рН муҳити ва ҳосил бўлган органик 
кислоталарнинг ўзаро муносабати билан изоҳланди. Бироқ ушбу маълумотлар 
силоснинг сифатини тўлақонли баҳолаш учун етарли бўлмаслиги сабабли, 
кейинги илмий ишларимизда яна қўшимча тадқиқот натижалари баён 
қилинади. Шунга қарамасдан ушбу тадқиқот ишидан целлюлоза парчаловчи ва 
сут кислотали бактериялардан силос ачитқиси сифатида фойдаланиш 
натижасида энг сифатли силос олишда муҳим назарий ва амалий асос сифатида 
фойдаланиш мумкин.  
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